























































  虽为“黑色喜剧”但还不够“黑” 
  白玉兰奖评委荣广润在肯定了《秀才与刽子手》的创新风格之后提出：有黑色喜剧之称的《秀》剧
仿佛还不够“黑”。他说，剧本的构思是往“黑色”走的，但是如果观众每次笑得都很轻松，味道就不
对了。 
  黑色喜剧确实需要有强烈的喜剧效果，但是透过这些可笑的东西，该剧苦涩的感觉有些偏淡。长胸
毛的秀才看上去的确怪诞可笑且余味苦涩，戴眼镜的刽子手看上去挺滑稽，但是哈哈一笑之后就没有其
他感觉了。而且，秀才写家信是为求生。这种不堪的举动，与他沉浸在科举考试中不可自拔有些矛盾—
——这些情节也落入了常规。如无奈的东西更多一些，剧场效果将会更好。 
  孙惠柱也认为，该剧至多属于“灰色”———如果在西方，甚至会被称为“粉色戏剧”。这里的
“粉色”不是指“桃色”，而是指温情地描绘社会现实。“粉色”也好，“黑色”也罢，到了中国就必
定要进行适合民情的改变。但是该剧打着“黑色喜剧”的旗号是否就一定合适呢？ 
 
